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Berlian memiliki sebuah harga yang mahal karena kilauannya. 
Sebelum mendapatkan kilauannya atau keindahannya, batu berlian telah 
melewati proses yang membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun. 
Mulai dari ditempaan suhu yang sangat panas dan tekanan yang sangat kuat 
dari segala sisi di kedalaman bumi.  
Bongkahan batu berlian harus dikikis dan diproses dengan berbagai macam 
peralatan hingga terlihat indah dan berkilau.  
 
Manusia seharusnya menjadi seperti berlian. 
Memiliki identitas diri seperti kilauan pada berlian. 
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Karya musik “Jessy, Perjalanan Seorang Perempuan” ini adalah musik 
program narrative. Musik program narrative adalah karya musik yang 
berdasarkan cerita narasi atau rangkaian kejadian. Karya ini adalah bentuk 
transformasi dari ide ekstramusikal menjadi sebuah karya musik dengan mencari 
kemungkinan dari kombinasi-kombinasi intrumen yang terdapat pada format 
chamber orkestra yang meliputi bagian instrumen gesek, tiup kayu, tiup logam, 
dan perkusi. 
Karya musik ini menceritakan tentang perempuan yang bernama Jessy. Jessy 
adalah seorang mantan pembantu yang mencuri kalung berlian milik majikannya. 
Kemudian dia menjalani hidupnya dengan status masih menjadi buronan, hingga 
pada akhirnya dia memilih untuk hidup menjadi manusia yang baik. Cerita 
tersebut memiliki sebuah makna tentang manusia yang harus memiliki nilai lebih 
yang diperoleh dari menerapkan sebuah moralitas. 
 
Kata Kunci : Musik Program Narrative, Instrumentasi. 
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A. Latar Belakang Penciptaan 
Musik program adalah karya musik yang dibuat untuk menyampaikan ide-ide 
ekstramusikal. Ekstramusikal adalah suatu sumber atau ide-ide yang bukan 
berasal dari musik seperti cerita, puisi, lukisan dan lain-lain. Musik program 
dibagi menjadi empat macam, yaitu Narrative adalah karya musik yang 
berdasarkan cerita narasi atau rangkaian kejadian. Descriptive atau 
Representational adalah karya musik deskripsi yang menggambarkan sesuatu 
seperti lukisan. Appellative karya musik yang menceritakan seorang tokoh. 




Terdapat beberapa kesulitan dalam pembuatan musik progam, salah satunya 
adalah pemilihan instrumen untuk memujudkan ide gagasan ekstramusikal 
kedalam media musik. Banyak komposer yang masih kesulitan dalam 
mewujudkan sebuah karakter dan suasana dalam musik progam. Untuk 
mewujudkan ide ekstramusikal, komposer harus memahami karakter instrumen 
dan memiliki banyak refrensi dari berbagai komposer musik
2
.  
Melihat kasus berikut penulis ingin membuat karya musik program narrative 
yang berdasarkan dari sebuah cerita. Penulis akan menganalisis dan 
                                                          
1
 Leon Stein,Structure and Stlye,Summy-Birchard Music, 1979, hal. 170 
2
 Stephen Rodgers,Form, Program, and Methapor in The Music of Berlioz, Cambridge University 
Press, 2009, hal. 3 
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mengelompokan karakter instrumen dari format chamber orkestra kemudian 
diterapkan kedalam sebuah komposisi musik program narrative. 
Penulis membuat sebuah ide ektramusikal dalam bentuk sebuah cerita yang 
memiliki makna tentang nilai manusia yang diperoleh dari menerapkan sebuah 
moralitas. Secara garis besar sebagian manusia hanya mencari uang untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencari pasangan hidup. Jika manusia hanya 
hidup seperti itu, manusia tidak memiliki sebuah nilai lebih sebagai penghargaan 
sebagai manusia yang memiliki sebuah harga atau nilai. 
Banyak hal yang manusia bisa lakukan supaya memiliki sebuah nilai. Salah 
satunya dengan menerapkan sebuah moralitas yang berguna dan bisa menjadi 
contoh bagi orang lain atau masyarakat. Moralitas adalah sifat yang menitik 
beratkan pada moral dan menganggap nilai kesusilaan sebagai nilai yang paling 
luhur, sehingga kewajiban manusia yang paling utama adalah menerapkan nilai 
kesusilaan tersebut. Namun selain menerapkan moralisme masih banyak hal yang 
bisa manusia lakukan untuk memperoleh nilai sebagai manusia
3
. Apapun yang 
ingin manusia lakukan demi mendapatkan sebuah nilai tersebut, tergantung hati 
nurani tiap manusia. Itulah sebabnya manusia memiliki sebuah perasaan, akal 
budi, dan kecerdasan yang bermaksud untuk mewujudkan sebuah nilai tersebut. 
Jadi manusia harus bisa memaksimalkan akal budi, dan kecerdasan untuk sebuah 
nilai
4
. Penulis ingin mengangkat tema tersebut karena masih banyak manusia 
yang hanya fokus mencari uang memiliki nilai lebih dibandingkan mahkluk hidup 
lainnya. 
                                                          
3
 Dick Hartoko, Manusia dan Seni, Yogyakarta: Percetakan Kanisius, 1984 
4
 Ibid, Hal.12 
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Dari makna tersebut cerita yang akan dibuat penulis adalah sebuah simbolis 
dari nilai dan akan menggambarkan tentang hubungan antara manusia dengan 
sebuah nilai. Simbolis ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Jessy. 
Dia adalah mantan pembantu yang memiliki kalung berlian. Jessy mendapatkan 
berlian dari hasil mencuri milik majikannya. Kemudian dia melarikan diri dan 
mencoba untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik. Pada akhirnya Jessy pergi 
untuk melamar pekerjaan, kemudian dia diterima di sebuah restoran. Hidup Jessy 
sudah menjadi lebih baik, bahkan dia mendapatkan seorang kekasih. Namun Jessy 
kemudian menjadi buronan. Dia dicari banyak orang karena sebuah berlian 
tersebut. Dan pada ahkirnya Jessy tertangkap oleh polisi, namun dia tidak 
dipenjara karena permintaan majikannya yang baik hati. Oleh sebab itu Jessy 
merenungkan dan mencari hikmah dari perbuatannya selama ini. Jessy merasa 
bahwa selama menjadi buronan, banyak orang yang mencari dirinya. Dia dicari 
banyak orang bukan karena sebuah prestasinya, namun karna dia memiliki kalung 
yang sangat berharga dan bernilai tinggi. Seandainya sebuah kalung berlian yang 
mahal tersebut adalah sebuah prestasi atau nilai moral yang berguna bagi orang 
lain, maka pasti akan ada banyak orang yang mencarinya. Bukan dicari orang 
karena perbuatan kotor namun dicari karena perbuatan baiknya. 
Pada kisah ini, Jessy seorang mantan pembantu tersebut menggambarkan 
orang yang terfokus untuk memenuhi kehidupan. Dan berlian adalah simbolis dari 
sebuah nilai atau harga yang mahal. 
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B. Rumusan Penciptaan 
1. Bagaimana mewujudkan ide cerita “Jessy” menjadi sebuah karya musik 
program narrative dengan berbagai kemungkinan karakter intrumentasi? 
C. Tujuan Penciptaan 
Mengetahui cara mewujudkan ide cerita menjadi karya musik program 
narrative dengan berbagai kemungkinan karakter intrumentasi. 
D. Manfaat Penciptaan 
1. Memberi referensi pembuatan musik program narrative dengan pola pikir 
dan kreativitas mengolah berbagai kemungkinan intrumentasi dalam 
proses pembelajaran ilmu komposisi dalam karya musik program 
narrative. 
E. Tinjauan Pustaka 
1. Samuel Adler, The Study of Orchestration, Third Edition, W. W. Norton & 
Company, New York, 2002. Buku ini membahas tentang instrumentasi 
yang sering digunakan dalam orkestra juga membahas tentang tehnik dan 
register masing-masing instrumen. 
F. Metode Penciptaan 
Setiap komponis mempunyai metode yang berbeda untuk membuat musik. 
Penulis melakukan beberapa tahapan untuk membuat karya musik ini. 
Tahap-tahap penciptaan tersebut ialah: 
1. Pengumpulan data 
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Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur berupa buku 
tehnik komposisi dan mengamati atau meneliti sebuah karakter pada obyek 
yang akan ada dalam cerita. 
2. Pengolahan data 
Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengolahan data antara lain: 
a. Menganalisis data yang telah terkumpul berupa referensi karya-karya 
musik dan karakter pada obyek. 
b. Menentukan gaya musik yang akan digunakan untuk 
menggambarkan sebuah karakter pada obyek. 
c. Memilih instrumen yang akan digunakan. 
3. Penciptaan 
Pada tahap ini dilakukan penyusunan ide non-musikal dan musikal 
menjadi satu bentuk karya utuh. 
G. Sistematika Penulisan 
Bab I : Pendahuluan 
Bab ini berisi Latar Belakang Penciptaan, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika 
Penelitian. 
Bab II : Landasan teori 
Bab ini berisi tentang penjelasan kajian teori dan unsur-unsur yang 
berhubungan dengan karya seperti penjelasan mengenai musik 
program, karakter instrument. 
Bab III : Proses dan Pembahasan Karya 
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Bab ini berisi penjelasan tahap penciptaan karya dan analisis karya 
musik yang meliputi analisis bentuk musik, struktur musik, teknik 
komposisi yang digunakan, dan penjelasan tentang hubungan musik 
yang dibuat dengan karakter pada obyek. 
Bab V : Kesimpulan dan Saran 
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